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Abstrak 
 
Tujuan penelitian dalam perancangan sistem basis data untuk mendukung 
penyediaan dan pengelolaan informasi secara cepat dan akurat, serta mampu 
memberikan laporan informasi sebagai pertimbangan pengambilan keputusan yang tepat 
pada bidang pendidikan Yayasan Ardia Garini SMU Angkasa I. Metedelogi peneletian 
menggunakan metode analisis dan metode perancangan. Penelitian dimulai dengan 
menganalisa sistem kebutuhan informasi di instansi pendidikan tersebut. Penelitian di 
mulai dengan menganalisa sistem melalui observasi data, wawancara dan studi 
kepustakaan. Setelah sistem dan kebutuhan informasi teridentifikasi, kemudian di 
lakukan perancangan sistem basis data yang meliputi konseptual, logikal, fisikal, 
perancangan aplikasi dan implementasi. Penelitian telah menghasilkan rancangan sistem 
basis data dan rancangan aplikasi sistem basis data yang telah terintegrasi dengan 
kebutuhan informasi instansi pendidikan dan mampu memberikan laporan informasi 
untuk mendukung pengambilan keputusan instansi tersebut demi kalancaran kegiatan 
pendidikan. Dengan adanya sistem basis data pada instansi pendidikann Yayasan 
Ardhya Garini SMU Angkasa I maka sekolah akan  terbantu dalam memperoleh dan 
mengelola data informasi yang diperlukan dengan cepat dan mudah.  
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